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NACE UNA ASOCIACIÓN CON EL OBJETIVO DE 
DIVULGAR LAS CIENCIAS SOCIALES
www.estudisculturals.wordpress.com
Publicarán, a finales de este año, una revista con las primeras aportaciones
El pasado mes de febrero se constituyó en Valencia la “Associació 
d’Estudis Culturals” formada por jóvenes investigadores y profesionales de 
la Historia. Vinculada a la Universitat de València, surge con el objetivo 
de divulgar el trabajo de investigadores relacionados con el campo de las 
ciencias sociales. Además, ofrecen la posibilidad de contribuir a esta tarea 
por medio de “Ecléctica. Revista de Estudios Culturales” (registrada tanto 
en formato digital como impreso), a través de la que se intenta fomentar la 
creación de una nueva plataforma para un debate fluido, interuniversitario 
e interdisciplinar.
Tal y como se enumera en su manifiesto fundacional, dos han sido 
las principales motivaciones y características principales del proyecto. En 
primer lugar, la interdisciplinariedad, en aras de fomentar unas Ciencias 
de la Sociedad Contemporánea. Además, nacida del interés divulgativo, 
se pretende romper el abismo entre los departamentos universitarios y 
la sociedad. La revista intentará llegar a un público amplio, con artículos 
atractivos e innovadores que puedan interesar no sólo a personas que se 
dediquen a la misma especialidad. 
Como nos escriben desde la Asociación, la elaboración del primer 
número ya está en marcha y contará, entre sus secciones, un monográfico 
dedicado a la crisis en la sociedad contemporánea, miscelánea, reseñas e 
incluso una parte dedicada a la didáctica de las ciencias sociales.
Sin duda, estamos ante una gran noticia para todos aquellos interesados 
en la divulgación del conocimiento en las ciencias sociales. Le auguramos un 
futuro provechoso a esta iniciativa.
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